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 sinopsi
El naufragi de L’Assomption, un bergantí francès, a la 
platja de Blanes, el gener de 1787, és una il·lustrativa 
mostra d’un dilema: el rescat de la càrrega o l’adopció de 
mesures sanitàries per evitar epidèmies. Dues adminis-
tracions diferents regien aquests afers: la jurisdicció de 
Marina i la Junta de Sanitat.
La corrupció del poder local portà a què fos la Junta 
de Sanitat la competent en l’afer. La solució final explica 
l’origen del viceconsolat francès de Blanes.
paRaulEs­clau: Bergantí L’Assomption, Blanes, naufragi, 
Real Junta de Sanitat.
 synopsis
The wreck of L’Assomption, a French brick, close to the 
beach of Blanes, in January 1787, is an outstanding ex-
ample of a frequent dilemma: to rescue the cargo or to 
undertake sanitary measures to avoid epidemics. Two dif-
ferent administrations ruled these matters: Naval jurisdic-
tion and the Health Board.
The corruption of the local authorities resulted in the 
Health Board dealing with the issue. The final solution ex-
plains the origin of the French deputy consulate in Blanes.
KEy­woRds: Brick L’Assomption, Blanes, shipwreck, Real 
Junta de Sanidad.
 sinopsis
El naufragio de L’Assomption, un bergantín francés, en 
la playa de Blanes, en enero de 1787, es una ilustrativa 
muestra de un dilema: el rescate de la carga o la adop-
ción de medidas sanitarias para evitar epidemias. Dos ad-
ministraciones diferentes regían esos asuntos: la jurisdic-
ción de Marina y la Junta de Sanidad.
La corrupción del poder local llevó a que fuera la Junta 
de Sanidad la competente en el asunto. La solución final 
explica el origen del viceconsulado francés de Blanes.
palabRas­clavE: Bergantín L’Assomption, Blanes, naufra-
gio, Real Junta de Sanidad.
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El 12 de gener de 1787 el bergantí L’Assomption navegava 
a l’alçada de la costa catalana, rumb ENE, en direcció a 
Marsella. Sis dies enrere havia salpat del port de Moga-
dor amb un ric carregament. Quan el dia queia, el capi-
tà, François Boyer, fixà la posició de la nau tot albirant la 
muntanya barcelonina de Montjuïc, en marcació NNE, a 21 
milles.1 Sembla que en aquell moment encara la situació 
no havia empitjorat, atès que no considerà la possibilitat 
de trobar aixopluc al port de Barcelona.
 La molta maror i el vent transformà la nit en un infern. 
Els onze homes de L’Assomption eren incapaços de tre-
ballar el velam del bergantí. Durant la foscor, Boyer inten-
tà governar el vaixell amb el timó. La situació començà a 
ser desesperada. Amb el sol ixent, el capità Boyer s’orien-
tà tot divisant el massís del Montseny i decidí trobar aixo-
pluc al port de Blanes. 
Després d’hores de feixuga feina dels homes de L’As-
somption i una tortuosa deriva, pels volts del migdia, el 
bergantí aconseguí embarrancar-se a la platja de Blanes. 
Una vegada encallats, la tripulació evacuà la nau.
L’Assomption fou amarrat de la millor manera possible. 
Però no va servir de res. El temporal no minvà i, durant la 
nit següent, el bergantí s’enfonsà.
 miralbell
En la història d’aquest naufragi destaca la figura del no-
tari blanenc Manuel Miralbell i Font. Tot i que la seva no 
era l’única notaria —el coetani Cens de Floridablanca loca-
litza dues escrivanies més—2 el despatx de Miralbell era la 
principal fe pública blanenca, molt ben connectada amb 
els poders locals. El nostre personatge nasqué a Blanes 
l’any 1746. Fill del notari Josep Miralbell i Lleu, heretà la 
notaria del seu pare el 1774 i la transmeté al seu fill Josep 
Ignasi el 1809, data de la seva mort.3 
A més de la notaria pública, que atenia afers tals com 
testaments, capítols matrimonials, contractes, àpoques i 
d’altres afers de dret civil, Miralbell era l’escrivà de l’Ajun-
tament i el titular de la Notaria de Marina del partit bla-
nenc. Tot i que la documentació municipal s’ha conservat 
dins la lògica arxivística, malauradament els protocols 
marítims coetanis s’havien perdut. Tot i això, pensàvem 
fermament en aquell moment de la recerca que, quan 
L’Assomption s’enfonsà el gener de 1787, Manuel Miral-
bell era el notari de Marina de Blanes. El primer indici 
és que es tenia notícia d’un dels seus manuals marítims 
a l’Arxiu Comarcal de la Selva, que enregistra protocols 
d’entre 1793 i 1803.4 Aquest volum porta al llom el núme-
ro 5, identificatiu de la sèrie. Atès que el manual ocupa 
una dècada, era segur que els quatre precedents es re-
muntaven molt més endarrere de 1787, tan sols sis anys 
abans que el cinquè volum. Però el que acabava de reblar 
la nostra afirmació és que el pare de Miralbell havia es-
tat notari de Marina fins a la seva mort.5 Amb tota lògica, 
aquests quatre volums perduts abastarien els divuit anys 
transcorreguts entre 1775 i 1793, període entre la mort 
del seu pare i l’inici del seu cinquè manual de protocols 
de Marina, la qual cosa dóna una mitjana de quatre anys i 
mig per volum. 
Amoïnats per l’absència de la documentació de Marina 
en un tema com un naufragi, vàrem triar l’opció deses-
perada de cercar al fons de la notaria de la Província Ma-
rítima de Mataró.6 Aquesta era la demarcació de la qual 
depenia Blanes i el seu partit. Albiràvem aquesta possibi-
litat atès algun trasllat o resolució superior per part del 
delegat provincial. Al manual que comprèn els afers mata-
ronins de 1787 no hi havia res.7 Però la persistència ens va 
dur a localitzar un manual de Manuel Miralbell dins aquest 
fons.8 Ja en el seu primer reconeixement visual vàrem 
veure el número 4 al llom. La seva lectura ens confirmà 
que eren assumptes marítims del partit blanenc protocol-
litzats entre 1786 i 1792. Era el llibre que precedia el que ja 
coneixíem i que es conservava a Santa Coloma de Farners. 
Després de tants esforços, havíem trobat allò que volíem.
El resultat de la recerca fou que el primer afer marítim 
protocol·litzat el 1787 és una revista de matrícula del 15 
de febrer.9 Així, del naufragi de L’Assomption, anterior a 
aquesta data, no apareix un sol document.
Allò que veritablement sobta si es compara amb l’es-
tructura funcionarial actual és que una mateixa persona 
sigui alhora secretari municipal i interventor de l’Armada. 
Això és pel caràcter fedatari inherent al càrrec. Aquest 
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Essaouira fou anomenada pels 
europeus Mogador. Hi ha 
disparitat d’opinions sobre 
l’etimologia d’aquest topònim. 
D’una banda, es diu que Mogador 
deriva del mot bereber Amogduf, 
que vol dir la ben guardada, un 
esment explícit a les seves 
excel·lents condicions com a 
port. D’altra banda, altres autors 
opinen que els portuguesos li 
donaren aquest nom quan s’hi 
instal·laren, al segle xiv, per Sidi 
Mogdul, el marabout local.
Ja al segle xviii, Mogador era un 
dels ports més importants del 
sultanat del Marroc, clau en el 
comerç transoceànic.
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no era una habilitació corporativa, atès que la fe pública 
era competència exclusiva dels notaris.10 Tant per enre-
gistrar un acord municipal com per expedir una acta de 
patronia era condició l’escriptura notarial. Miralbell és un 
notari en exercici que fa aquestes tasques, tot i que la do-
cumentació municipal o marítima generada forma part 
d’escrivanies especifiques alienes, encara que no incom-
patibles, amb les tasques més corrents del notariat.
 marina versus sanitat, naufragi versus 
quarantena
Un naufragi era un afer dins la jurisdicció de Marina. L’ar-
ticle XXVI del Tractat III pertanyent al Títol X de les Or-
denances de Marina és explícit: “la Pesca, las Arrivadas, 
los Naufragios, las Presas, y lo demás que por menor se 
irá previniendo.”11 Tot i que Blanes era un poble depenent 
tant del Corregiment com del Bisbat gironí, la jurisdicció 
de Marina pertanyia a la província marítima de Mataró. 
I és que l’administració civil i marítima tenien dos pa-
trons territorials ben diferenciats. D’un costat, el Decret 
de Nova Planta havia dividit el Principat de Catalunya 
en corregiments.12 Malgrat que es tracta d’administració 
civil, a diferència del patró castellà, el corregidor no és 
un funcionari civil, sinó el comandant militar de la capital 
del Corregiment. D’altra banda, el litoral català era dividit 
en províncies marítimes, demarcacions que no coincidien 
amb el litoral dels corregiments. A diferència de la resta 
del litoral del corregiment gironí, depenent de la provín-
cia marítima de Palamós, Blanes, i subsidiàriament Lloret 
i Tossa, era un partit regit per un sotsdelegat adscrit a la 
província marítima de Mataró. Però les províncies marí-
times catalanes no depenien de cap ens superior català, 
sinó directament del Departament de Cartagena.13 Nova-
ment, l’Ordenança de Marina, fent referència a l’article V 
del mateix tractat, justifica que “como esta división de la 
Costa mira solo al mas fácil inteligible gobierno econó-
mico de los assumptos de Marina, no han de reparar los 
Intendentes en comprehender… Poblaciones de diversos 
Reynos… quando así convenga”.14
Tot i els intents racionalitzadors de l’administració per 
part dels Borbons, qualsevol afer relacionat amb una 
qüestió marítima associada a un aspecte aliè a la seva 
jurisdicció podia acabar en un circuit de paperassa insu-
perable. Imaginem que el cas que serveix de protagonis-
ta d’aquest opuscle hagués acabat amb una protesta di-
plomàtica de l’ambaixador francès. Si la queixa s’hagués 
basat en el tractament sanitari que s’aplicà als onze súb-
dits francesos, l’ens competent seria la Suprema Junta de 
Sanitat, un organisme afecte al Consejo de Castilla, que 
en tenia sobre la política sanitària del regne.15 Però, com 
que era una junta, no tenia ni funcionariat ni una implan-
tació territorial pròpia. Així, a Catalunya, el president de 
la Reial Junta de Sanitat era el capità general del Princi-
pat en qualitat de regent de l’Audiència, mentre que les 
juntes subordinades locals i corregimentals eren regides, 
respectivament, per alcaldes i corregidors. Per contra, si 
l’afer hagués estat per a la recuperació de la càrrega nau-
fragada, segons la seva importància, l’assumpte sortiria 
de Blanes via Mataró per tal d’arribar a Cartagena i, d’en-
llà, a Madrid.
Si Miralbell no hagués estat alhora secretari municipal 
i notari de Marina és possible que aquest assumpte ha-
gués acabat en un conflicte entre el corregidor de Girona 
i el delegat marítim de Mataró. La picabaralla es podria 
haver perllongat fins a arribar a la mateixa cort i encen-
dre els ànims entre la Secretaria Universal del Despacho 
de Marina i el Consejo de Castilla. Per tal de contextualit-
zar aquesta afirmació, la documentació sobre qüestions 
de sanitat en els negociats de la Secretaria de Marina és 
abundant.16 Fins i tot, en el cas català, la Reial Junta de 
Sanitat disposava de quatre falutxos per tal de fer con-
trols d’embarcacions dins d’aigües jurisdiccionals amb 
tripulacions alienes al comandament de la Real Armada, 
cosa que provocà més d’un conflicte.17
Fins i tot, la Reial Junta de Sanitat obria les seves es-
cletxes dins la pretesament omnímoda jurisdicció dels 
tribunals de Marina, que entenien en qualsevol mena de 
conflictes dels seus agremiats, ja fossin per qüestions re-
lacionades amb patronies, patents de navegació, pesca, 
etc. Precisament, la trobada de cadàvers al mar va fer 
que la Junta de Sanitat disposés de moratòries de pesca 
de quinze dies en un radi de tres llegües a la rodona.18 Ai-
xò no va agradar gens els pescadors, que no podien acu-
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dir als delegats de Marina per protegir els seus interes-
sos, tot i que les qüestions pesqueres, tal com hem vist, 
eren pròpies d’aquesta jurisdicció. 
Un altre detall important que cal considerar és que, 
segons l’Edicte General de Sanitat del 8 de maig de 1771, 
Blanes no era port de sanitat. De la lectura del seu títol, 
solament la capital de la província marítima, Mataró, era 
habilitada. Tot i això, en aquestes circumstàncies —“ca-
sos fortuitos y accidentes no previstos a lo que prescribe 
estas instrucción”—19 l’Edicte ho justifica. La manca d’un 
llatzeret va fer que s’habilités “la casa de campo nombra-
da la Juria den Pou en donde ha hecho la quarantena la 
tripulación del Bergantin naufragado”.20
Com ja s’ha manifestat, Miralbell és la clau de volta de 
tot el procés. Molt més enllà d’un funcionari eficaç, és 
l’ànima que desperta la màquina executiva. I ho és en un 
moment en què el seus dos caps, tant l’alcalde blanenc 
com el sotsdelegat de Marina, són absents. Així es pot lle-
gir a la documentació, atès que a la primera convocatòria 
de l’Ajuntament per tractat l’afer és presidida pel regidor 
degà Joan Carreras per absència del batlle Jaume Sans.21 
A la reunió també apareix el tinent de sotsdelegat Fèlix 
Ferrer, per no trobar-se el seu titular Juan Antonio de la 
Regata. Allò que sobta és la diligència de Miralbell com a 
jurista i funcionari municipal. Quan es reuneix la corpora-
ció no han passat ni tres hores des de l’embarrancament 
del bergantí. No solament ha arreplegat a la Casa Con-
sistorial la major part dels regidors, diputats i síndics de 
l’Ajuntament, sinó que ha donat notícia dels fets al tinent 
de sotsdelegat de Marina i ha posat en prevenció un es-
camot de soldats de la guarnició local per tal de poder 
dur a terme el cordó sanitari. 
Aquest, pensem, que és el moment adient per tal de 
fer un enfocament entenedor de l’afer matèria d’estudi. 
A més del salt en el temps, es donen més factors que di-
ferencien les motivacions de l’historiador i aquelles dels 
personatges protagonistes del relat. No és el mateix l’in-
terès d’uns historiadors en el moment de seleccionar un 
fet passat i convertir-lo en història que les conductes se-
guides pels seus protagonistes dins la dinàmica d’aquells 
esdeveniments. Nosaltres ens hem sentit atrets per l’es-
tudi d’un naufragi. Per al notari Miralbell no fou aquest 
el fil conductor. Entre d’altres raons, per l’enfocament ju-
rídic que donà a l’afer. I és que, quan el capità Boyer i la 
resta de la seva tripulació posen el peu a la platja cap al 
migdia del 13 de gener de 1787, L’Assomption encara no 
ha naufragat.22 Tot i que pugui ser quelcom de previsible 
ateses les dolentes condicions atmosfèriques i l’abando-
nament de la nau, no serà fins a “la noche del treze al 
catorze corrientes por haver acomentado [sic] el tempo-
ral de mar y viento ha naufregado [sic] y echo pedazos el 
Bergantin Frances nombrado la Asumpcion”.23 Aquest fet 
és l’excusa jurídica que permetrà Miralbell endreçar l’afer 
segons els seus interessos. El fet de remenar les cireres 
en dos cistells diferents ho facilitarà.
 En el procediment, hi ha almenys dues irregularitats. 
La primera d’elles és la manca d’un primer reconeixe-
ment mèdic dels onze nàufrags, allò que s’anomenava 
visita de inspección.24 Cert és que davant l’absència de 
patents de sanitat, en aquest cas perdudes durant el nau-
fragi, la quarantena era obligatòria. Però a la documen-
tació conservada no hi ha testimoni d’aquesta pràctica. 
Aquesta visita de inspección havia de ser duta a terme 
pel metge i el cirurgià adscrits a la Junta de Sanitat. Així, 
si en aquest reconeixement es detectava la presència de 
pesta, l’Edicte de 1771 feia preceptiu el subministrament 
de queviures a la tripulació amb l’ordre de cercar un altre 
port amb un llatzeret habilitat contra aquesta epidèmia. 
Cert és que la tripulació havia perdut la seva embarcació. 
Però, tot i això, el reconeixement era preceptiu. 
El segon element que fa que definitivament es comenci 
a veure el llautó són les disposicions dutes a terme per 
part de l’Ajuntament, en qualitat de delegació local de la 
Reial Junta de Sanitat, sobre les mercaderies que com a 
conseqüència del naufragi comencen a surar: “hallándo-
se en la orilla y playa del mar algunos trozos, y sarriones 
llenos de cera procedente de su cargazón que iva escu-
piendo el mar”.25 Tal com es llegeix, es fa esment explí-
cit d’una bona quantitat de sarrions de cera. A tal efecte, 
mitjançant un ban, es prohibeix a qualsevol individu apro-
par-se a les restes del carregament.26 L’Edicte de 1771, al 
punt setè de la seva primera part, prohibeix “baxo de las 
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rigurosas penas prescritas por Sanidad hasta la de la vi-
da que ninguna Persona de qualquier estado ó condición 
que sea pueda tener roze, mezcla ni próxima cercanía 
con las Gentes, Géneros o Embarcaciones que habiendo 
padecido naufragio serán arrojadas por el mar a nuestra 
costas”.27 El punt següent ordena posar “inmediatamente 
las Personas, generos y efectos que se salvasen, ó el Mar 
arrojare, en sitio separado y de competente resguardo”.28 
Però ja hem manifestat que els naufragis eren competèn-
cia de la jurisdicció de Marina. La Junta de Sanitat podia 
donar les instruccions que calguessin sobre la custòdia 
d’allò que s’havia recuperat del naufragi, però res més. 
Fins i tot l’Edicte de Sanitat de 1771 és explícit: “para es-
te acto de asegurarse las Embarcaciones y Géneros nau-
fragados se darà noticia al Ministro de Marina de aquel 
Partido, à fin de que tomando una individual razón de 
ellas, pueda en el caso que deban admitirse, proceder à lo 
que prescriben los números ciento y doce y siguientes de 
las Ordenanzas de Marina satisfechas primero las costas 
causadas por Sanidad”.29
Pel que fa al control d’aliments procedents del co-
merç marítim, la part més substancial era la inspecció de 
grans —principalment blat, però també ordi o civada— i, 
en menor mesura, les seves farines derivades i llegums.30 
A més, el control sobre l’entrada d’animals vius, especi-
alment xais i ovelles, i salaons de peix era també dut a 
terme amb cura pel personal facultatiu de la Junta de Sa-
nitat. Però els únics queviures que duia L’Assomption a la 
seva càrrega eren oli i ametlles.31 Sobre aquest aspecte 
cal fer dues remarques: la primera, a diferència d’altres 
aliments, era l’absència d’un control sanitari estricte so-
bre aquests productes; i la segona és que no és cap mal-
decap per a les autoritats. La preocupació de la Junta 
Local de Sanitat és que els vilatans, sota l’excusa d’un 
contagi, s’allunyin dels sarrions de cera que suren a les 
aigües. Però la cera no és un agent encomanador de cap 
malaltia contagiosa. A la documentació conservada a les 
actes municipals no hi ha cap informe facultatiu sobre la 
perillositat de la cera que aconselli aquesta mesura.
A la declaració del capità François Boyer, aquest fa es-
ment de la càrrega que portava: “cargué últimamente el 
Bergantin en el Pahis de Mogador consistiendo el carga-
mento en azeite, cera, goma arábiga, almendra compues-
ta, forbion y cobre, con destino a Marsella”.32 Si més no, un 
carregament molt valuós. Atès que la càrrega havia estat 
embarcada a Mogador, s’infereix que el coure procedia de 
les properes mines d’Agadir, ja freqüentades pels europeus 
almenys des del segle xvi.33 La goma aràbiga és un poli-
sacàrid natural que s’extreu de la resina d’acàcies subsa-
harianes.34 Era una substància utilitzada per tal de tancar 
ferides i així evitar l’entrada de gèrmens. L’euforbi era un 
laxant provinent de l’Euphorbia officinalis.35 Descrita qua-
si coetàniament pel botànic suec Linneus, és una espècie 
que creix als deserts africans. El seu nom prové d’Euforbi, 
metge grec de Juba II, rei de Mauritània del segle I aC.
Atesa la composició del carregament, tot i que tan sols 
és una hipòtesi, pot albirar-se la idea que l’esmentat oli 
fos també medicinal. Molt probablement es tractava d’oli 
d’argània. Tot i que té un ús alimentari, les seves virtuts 
com a fàrmac i cosmètic ja eren conegudes. Així era uti-
litzat com a remei contra la varicel·la i el reumatisme, 
pràctica encara estesa avui al Marroc. 
Atesa la seva procedència i el seu pavelló francès, la 
norma genèrica de l’Edicte era d’aplicació en aquest cas 
atès que “las Embarcaciones de las Potencias Amigas de 
esta Corona que comerciaren con los Dominios de Ma-
rruecos” —sultanat al qual pertanyia Mogador— “se les 
admita su carga en la misma forma y bajo las propias re-
glas y precauciones que se prescriben à las Españolas”.36 
Si alguna potència amiga havia a Europa, aquesta era 
França, estretament aliada d’Espanya des del Tercer Trac-
tat de Família, signat el 1761.
L’Edicte de 1771 és explícit en relació a les mercade-
ries no comestibles procedents de les costes africanes, 
com és aquest el cas, que presumiblement eren agents 
transmissors de patologies infectocontagioses: “géne-
ros u otros efectos susceptibles de contagio como son 
Algodon, Lana, Pelo, Lienzos, Ropas y Tegidos de lo mis-
mo, Alfombras, Pieles, Curtidos, Tafiletes y otros de esta 
naturaleza”.37 Cap d’aquests productes figuraven a la càr-
rega de L’Assomption.
Evitant el pillatge, a més de complir l’Edicte de 1771, 
l’Ajuntament blanenc preservava que el capità de L’As-
somption disposés de béns per tal de liquidar les des-
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peses de Sanitat, un cost que havia de ser assumit per 
aquest. Les autoritats locals van posar en quarantena un 
vaixell que, paradoxalment, anava carregat de productes 
medicinals. I, a més, li cobrarien l’assistència sanitària du-
ta a terme a base, en part, dels fàrmacs que es poguessin 
recuperar del naufragi. Un episodi que, si més no, demos-
tra quantes vegades la història supera la ficció. 
L’ordre municipal de recollir totes les restes del naufra-
gi entrava dins d’un perillós àmbit d’il·legalitat. Una de les 
actuacions de Miralbell, en qualitat de secretari munici-
pal, fou anotar una diligència a requeriment dels regidors 
comissionats i del sotsdelegat de Marina sobre la notícia 
tramesa a l’administrador de la Reial Duana de l’existèn-
cia de tots aquells pertrets a la barraca de la Pujola.38 Per 
primera vegada es reconeix que aquests béns estan sota 
jurisdicció del Tribunal de Marina. Una vegada els tripu-
lants de L’Assomption quedaven fora de la quarantena 
per dictamen facultatiu, les restes de la càrrega passaven 
de ser agents de susceptible transmissió patògena a béns 
sota jurisdicció de Marina. Quin sentit té oficiar a la Dua-
na? L’existència de mercaderies d’interès per a l’Ajunta-
ment, però alienes a la seva tutela. És quelcom de molt 
obvi. Si no, per què no ho notifica Miralbell com a notari de 
Marina a instàncies del sotsdelegat? El manual de la no-
taria marítima blanenca que conté els protocols de 1787, 
rescatat per nosaltres d’un naufragi de paperassa, silen-
cia totalment l’afer.39 
Però aquest dubte es pot respondre contundentment. 
Miralbell ja era un funcionari duplicat. Si va optar per la 
via administrativa municipal, és que hi havia un manifest 
interès en fer-ho. A més, la notificació a la duana és un 
acte administratiu immediatament posterior a l’alta mèdi-
ca. En el moment en el qual els homes de la tripulació de 
L’Assomption deixaren de ser un problema sanitari, no hi 
ha cap excusa per evitar la jurisdicció de Marina.
No hi ha altre explicació que aquestes mercaderies de 
L’Assomption van ser entrades al país per tal de poder li-
quidar l’important deute per les despeses de sanitat. Si 
aquests productes es volien vendre, pel fet de ser estran-
gers generaven drets duaners.
El capità de L’Assomption havia de liquidar totes les 
despeses derivades de la manutenció d’ell i de la seva tri-
pulació, l’assistència sanitària i els jornals dels vigilants 
de la Júria d’en Pou.40 A més, pel risc contagiós que, se-
gons Miralbell, havia suposat la recuperació de la cera, 
calia també liquidar el salari dels peons i la despesa ge-
nerada per aquests en ser posats també en quarantena.41
Precisament, la negativa d’assumir les despeses de 
sanitat per part de les embarcacions estrangeres, espe-
cialment els honoraris del metge i el cirurgià, era quel-
com d’habitual de la feina dels cònsols.42 En l’últim auto 
relatiu a l’afer, ja apareix personat Jean-Baptiste Aubert, 
consol de França a Barcelona.43 És a ell a qui es fa lliura-
ment de la clau del magatzem de la Pujola, sota parau-
la d’honor de liquidar totes les despeses de sanitat. Són 
els regidors comissionats els que lliuren la clau, mentre 
que el sotsdelegat de Marina és tan sols un testimoni. 
Aquesta acta és del 5 de febrer. Cinc dies després de l’al-
ta mèdica dels tripulants de L’Assomption, l’Ajuntament 
encara no havia lliurat, ni tan sols a l’autoritat de Marina, 
les restes del naufragi. Això és la prova que amb la venda 
de les mercaderies rescatades es volia liquidar una part 
considerable del deute originat pel capità Boyer i els seus 
homes.
La presència de Mr. Aubert és prova fefaent que l’ac-
tuació administrativa era considerada abusiva pels fran-
cesos, tal com ja s’ha fet esment. A tall d’exemple, no ha-
via acabat el 1771, any de promulgació de l’Edicte General 
de Sanitat vigent, quan el cònsol francès ja presentà una 
queixa formal davant el capità general de Catalunya per 
considerar abusius els drets de sanitat.44 
A més, la insuficiència de soldats pel cordó sanitari 
encaria més la despesa que havia d’afrontar el capità 
de L’Assomption. La ràpida formació d’un dispositiu de 
seguretat és un altre detall de la diligència de Miralbell. 
En molt poc temps havia aconseguit posar sota control 
municipal una força de l’exèrcit. Aquesta dualitat de la 
cadena civil i alhora militar de l’administració pública ca-
talana implantada pel Decret de Nova Planta tenia els 
seus avantatges, però també els seus inconvenients. Evi-
dentment, quan la decisió de mobilitzar tropes per qües-
tions d’ordre públic coincidia amb una ordre del corre-
gidor, aquesta no presentava gaires problemes en ser el 
cap militar de la capital d’aquesta demarcació. Molt dife-
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rent d’una guarnició en un municipi, en què l’alcalde és un 
civil i requereix la força militar. I més en el cas de Blanes, 
on anys enrere s’havien donat greus incidents entre els 
oficials de la guarnició i els edils.45 Possiblement sigui 
aquest el context que justifica que la força del cordó 
sanitari fos comandada per un sergent. Lluny de la idea 
que avui en dia es té, a l’exèrcit de l’Antic Règim, un ser-
gent era poca cosa més que un soldat amb galons.46 En 
un estament que diferencia tan clarament la tropa de 
l’oficialitat, per migrat que fos un piquet, és estrany no 
veure un oficial al front. L’altre aspecte és la manca de 
tropes que es posen per tal d’assegurar el cordó sani-
tari. Tant és així que el piquet sota el comandament del 
sergent Soindler es reforçat amb veïns del poble per 
tal de custodiar la tripulació de L’Assomption i aquells 
que havien entrat en contacte amb ells.47 D’allò s’infe-
reix que l’oficial en cap de la guarnició blanenca va fer 
el màxim per no enfangar-se en un problema tan desa-
gradable com una quarantena i va fer el mínim impres-
cindible per cobrir l’expedient. Destacant un grapat de 
soldats i un sergent es donava per assolida la missió i si 
l’Ajuntament necessitava de més guardians, això ja eren 
figues d’un altre paner. És per això que, a més de la ma-
nutenció i els jornals dels treballadors que havien parti-
cipat en el rescat i havien estat posats en quarantena, 
François Boyer havia de satisfer les despeses generades 
pels veïns del poble que havien reforçar la seguretat del 
cordó sanitari.
 una interpretació
El discurs fins a aquest moment s’ha basat en una anàlisi 
intrínseca per tal de contextualitzar els fets d’una manera 
entenedora. Ara bé, per poder establir conclusions cal re-
córrer a valoracions explícites que forçosament vénen de 
la mà de la comparació.
El millor exemple a la costa gironina que permet una 
anàlisi comparada i avaluativa és el naufragi quasi disset 
anys més tard del navili de guerra britànic Hindostan.48 
Aquest cas guarda clars paral·lels. Primerament, de la 
mateixa manera que L’Assomption, és un vaixell amb 
pavelló i tripulants estrangers. Així mateix, quan la tri-
pulació i el passatge supervivent de l’Hindostan posen el 
peu a la platja, el vaixell encara no s’ha enfonsat. És un 
cas igual al del capità François Boyer i els seus homes. 
A més, durant el naufragi, els tripulants són rescatats 
per pescadors de l’Escala. O sigui, com en el cas de L’As-
somption, hi participen nadius al rescat que entren en 
contacte amb els nàufrags. Per reblar el clau, cap d’amb-
dós vaixells havia tocat cap port espanyol: L’Assomption 
provenia de Mogador, mentre que l’Hindostan salpà de 
Gibraltar.
Tot i aquestes significatives coincidències, la solució 
a ambdós afers fou diametralment distinta. A diferència 
del cas estudiat, la tripulació i el passatge de l’Hindos-
tan no van ser sotmesos a cap quarantena, gràcies als 
auspicis d’un agent britànic que operava des del port de 
Roses.
Tanmateix, es podia significar que el navili britànic, 
com que era un vaixell de guerra, portava personal sani-
tari a bord. En aquest cas, Figuerola afirma que de vega-
des s’acceptava una declaració sota paraula d’honor del 
capità tot afirmant que no hi havia cap epidèmia a bord, i 
d’aquesta manera ja no es procedia a la visita de inspec-
ción.49 Aquesta afirmació, basada en el punt tretzè de la 
segona part de l’Edicte de 1771, cal puntualitzar-la, atès 
que diu textualment que “los Navíos de la Esquadra de 
Guerra de S.M. seran admitidos à libre Comercio, asegu-
rando el Gefe ò Cabo Principal bajo su palabra de honor, 
no haber tocado puerto sospechoso”.50 O sia, navilis de 
guerra espanyols. A més, en el punt vint-i-unè de la terce-
ra part es diu que “todas las Embarcaciones que vinieren 
de las Isla de Tabarca, Gibraltar, Liorna y Mahon deberán 
hacer diez días de quarantena”.51 L’Hindostan provenia de 
Gibraltar i no va fer cap quarantena.
A més de les raons sanitàries òbvies, hi havia raons de 
tipus polític per tal d’internar la gent a bord de l’Hindos-
tan. Tot i que Espanya, l’abril de 1804, no era encara bel-
ligerant, la signatura l’any anterior del Tractat de Subsidis 
amb França significava, atès l’estat de guerra entre amb-
dues potències, que la Gran Bretanya era un enemic. L’ac-
tuació d’Edward Gaynor, l’esmentat agent britànic, que 
prèviament havia creat tota una xarxa de corrupteles, és 
l’única raó que explica aquest estrany desenllaç.
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El paral·lel dut a terme ens ha permès concloure que, 
tal com ha destacat un brillant estudi en el puntual cas 
barceloní, les Juntes de Sanitat eren un important instru-
ment de poder de coacció.52 El cas de L’Assomption rellis-
cà fins sortir dels marges de la legalitat. Bàsicament, com 
a corol·lari, aquesta abusiva transgressió es fonamentà 
en tres pilars:
1. La manca de tropes per establir el cordó sanitari no 
era un problema del capità François Boyer. Tot i així, ate-
sa la mancança en la prestació d’un servei que correspo-
nia a l’exèrcit, fins i tot reforçant la guarnició blanenca si 
realment les seves tropes eren insuficients, va haver de 
ser solucionat econòmicament a costa dels nàufrags amb 
el pagament a veïns que feien les tasques de seguretat.
2. La violació dels protocols d’actuació sanitària, atès 
que no es practicà per part de personal facultatiu la pre-
ceptiva visita de inspección.
3. La irregular intromissió de la Junta Local de Sanitat 
dins la jurisdicció de Marina, primer apoderant-se de res-
tes del naufragi que no eren susceptibles d’una inspecció 
sanitària i desprès perllongant la custòdia de les restes 
fins a cinc dies després de l’aixecament de la quarantena. 
Tot i això, Mr. Aubert, cònsol de França a Barcelona, 
aconseguí “que se le entregasen los efectos, y generos 
existentes, y resultados del naufragio… ofreciendo bajo 
su palabra de honor satisfacer las costas, y gastos cau-
sadas en razón de la sanidad, y demás”.53 O sia, després 
de tota la maniobra de Miralbell perquè l’Ajuntament 
blanenc s’apropiés de les restes del naufragi, i així ga-
rantir-se amb la seva venda els ingressos amb què es 
pagarien les despeses de sanitat, resulta que la càrrega 
es lliurada al cònsol, que ni tan sols liquida els drets de 
duana.
No acabà l’any 1787 sense que França nomenés un vice-
cònsol: el comerciant Bartomeu Baster.54 Baster és alho-
ra un regidor del consistori amb un protagonisme cabdal 
a l’afer de L’Assomption. Apareix explícitament citat en 
sis dels nous actes administratius derivats del naufragi. 
Intervé de forma singular en la comissió de diligències, 
Població activa segons el Cens de Floridablanca (1787) 
Comerciants: 12
Pagesos: 15
Religiosos: 44
Treballadors: 637
Matriculats de Marina: 460
Artesans: 104
Altres: 33
Tot i no ser capital de província 
marítima, el dinamisme de la 
societat blanenca d’aquell 
moment queda palès pel 
caràcter eminent de la seva 
economia. Blanes era un port 
amb una vida tan important que 
justificava plenament l’existència 
d’una sotsdelegació provincial 
formant partit amb Lloret i 
Tossa. Fins i tot, cal afegir que, 
tot i pertànyer a Mataró, Blanes 
doblava en població Roses, en 
aquell moment capital de la 
província marítima que abastava 
tota la costa del corregiment 
gironí, excepte el partit blanenc.
Els 460 matriculats de marina 
constitueixen més del 35% de 
la població activa. Un sector 
transversal de l’economia local: 
pescadors al sector primari, 
mestres d’aixa i calafats al 
secundari i marineria dedicada a 
la navegació mercant al terciari. 
Però no tan sols cal valorar el 
pes demogràfic dels agremiats 
de mar. A bona part de les actes 
de patronia registrades pel notari 
Miralbell al manual trobat a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, hi 
consten com a propietàries de 
les embarcacions locals 
comerciants blanencs. Això ens 
denota que, per ser una 
economia de l’antic règim, Blanes 
té un sector primari quelcom 
més reduït del normal. D’això 
s’infereix una societat 
econòmicament dinàmica.
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la declaració del capità Boyer i l’esmentat auto en què es 
lliuren la càrrega rescatada del naufragi a Mr. Aubert.55
Aquesta dignitat diplomàtica de nova trinca per al po-
lític i comerciant blanenc solament es pot entendre per 
una raó: el pagament d’un favor. I és que la història no 
tan solament és conèixer els fets del passat. És destriar 
el gra de la palla. Aquesta és la feina de l’historiador, tot i 
que alguns no sempre la comprenen.
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